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S MMAR
A PREVIOUSLY  UNKNOW N TY PE OF H ALF DENAR  
OF NIKOLA BÀ NFFY
This article first describes political instability in the late 13t h and first half of the 
14 t h century in the Kingdom of Hungary-Croatia, especially the situation in Croatia and 
Bosnia. The role and importance of Ban Nikola Bànffy (Banfić) can be viewed in this 
historical context. The author shows the types of coins minted by this ban, and t hen 
gives a description of a previously unknown type of his half denar.
